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S E HA RECIBIDO E X T E N S O SURTIDO EN N O V E D A D E S P A R A LA T E M P O R A D A 
SU ALTA CALIDAD NO HA SIDO 
NUNCA DISCUTIDA 
V E A 
sus 
frenos y dirección 
V E A 
-:- -:- engrase 
Automóvi les H U P P 
Agente General 
F. A B A D A L 
Concesionario provincia Málaga 
P E D R O DE L E Ó N 
Alameda, 17 
H O T E L I N F A N T E 
P L A T O S D E L DIA 
Lunes.—Ragout de ternera a la francesa 
Martes.—Macarrones a la italiana. 
Miércoles.—Corderino a la pastoril. 
Jueves.—Arroz a la valenciana. 
Viernes.—Bacalao a la catalana. 
Sábado.—Judías estofadas. 
Domingo.—Arroz a la valenciana. 
Se expenden por raciones, a 1.50 
FRANCISCO PIPÓ 
A U T O M O V I L E S DE A L Q U I L E R 
TEL-EROISIO 6 2 
Servicio de automóviles a todos 
los trenes, de domicilio a la 
estación y viceversa 
Avisos en la parada de los 
mismos; puerta de los 
HOTELES COLÓN E INFANTE 
üa *¥ovefa de ¿Coy 
30 céntimos. 
Publica todas las semanas ]as 
mejores novelas cortas de Ío_ 
más notables escritores españo" 
les. No deje de comprarla. 
De venta en El Siglo XX 
Homenaje a la Jefa su-
prema de la Cruz Roja 
tspañola, 5. M. la Reina 
doña Victoria Cugenia 
A L P U E B L O D E ANTEQUERA: 
La inmensa labor desarrollada y que 
lleva a cabo en la Cruz Roja Española, 
nuestra augusta Jefa suprema S. M. la 
Reina doña Victoria Eugenia (q. D. g.), 
hace que no deba demorarse más el 
público y perdurable reconocimiento 
de la deuda de gratitud que tiene con-
traída no sólo aquélla, sino toda la Na-
ción, para con la egregia señora. 
Aparte los respetos que sean debidos 
a su alta jerarquía, en la memoria de 
todos están las orientaciones dadas a la 
Cruz Roja para obtener un mayor im-
pulso y desarrollo en todos los servi-
cios que presta este benéfico Instituto. 
Nadie podrá olvidar la dirección que 
impr imió al mismo, tanto en Africa 
como en la Península, cuando nuestro 
valeroso Ejército sufría con abnegación 
sin límites toda clase de penalidades en 
aquellas inhospitalarias tierras. Organi-
zó entonces todos los servicios, fundan-
do y sosteniendo numerosos hospitales 
con excelente personal, dotados del 
más perfecto y abundante material qu i -
rúrgico. Bien notorio es, cómo las bon-
dades de S. M. multiplicáronse en eí 
territorio español, creando dispensarios, 
sanatorios, casas de socorro y tantas 
obras que nacieron a su preclara inicia-
tiva y alientan a la Cruz Roja Española 
para continuar sus tareas caritativas. 
Y la Cruz Roja Española proyecta 
erigir en Madrid un monumento que 
perpetúe el recuerdo de los valiosos 
beneficios que tiene recibidos de la 
augusta señora, para lo cual abre sus-
cripción pública a la que puede contri-
buirse cor. donativos por modestos que 
sean, ya que es deseo de la misma, ad-
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mitir en obra tan hermosa— como que | 
la inspiran sentimientos de iñextingui- j 
ble grat i tud—, la ayuda de sus asocia-
dos y la de cuantos simpaticen con la 
idea y quieran cooperar a realizarla. 
A N T E Q U E R A N O S : 
En los días tristes de las luchas ma-
rroquíes, supisteis ofrecer delicado al-
bergue a los soldados heridos y enfer-
mos, y vuestra caridad inagotable sos-
tuvo aquel últ imo magnífico hospital 
de sangre, del que puede enorgullecer-
se Antequera; vuestros arraigados sen-
timientos de hospitalidad e hidalguía 
no tuvieron límites, mas sí amplios ho-
rizontes, para rodear de solícitas ternu-
ras a los bravos defensores del honor 
patrio; en el lecho del dolor hubisteis 
de sentir amarguras, porque acaso en 
vuestros hogares entrara la desolación 
ante la pérdida de algún ser querido, y 
entonces, la Cruz Roja, noble Institu-
ción, nacida en la cruenta batalla de 
Solferino y que concibió la mente del 
gran Dunant, supo estar a vuestro lado, 
ásociándosé al más acerbo dolor que 
os embargara, y también, como vos-
otros, su blanca nivea enseña cubrióse 
con negros crespones, en tanto que pro-
digaba sus consuelos prestando merití-
simos servicios, de los que bien puede 
decirse estuvieron simbolizados en sus 
beneméritas damas. Hoy las bellas pers-
pectivas de la paz contémplanse en los 
horizontes de égloga de nuestra España, 
y el recuerdo de las tristes jornadas, al 
evocarnos las amarguras sufridas, des-
pierta en nosotros sentimientos de gra-
t i tud hacia la. Cruz Roja Española, y 
más que a ésta, hacia su augusta Jefa 
€ inspiradora. Antequera, de tan exqui-
sita sensibilidad para todo ideal noble 
y propósito elevado, debe tener un 
puesto de honor—el que corresponde 
a su abolengo y gloriosa estirpe—, con-
tribuyendo a la expresada suscripción, 
cuyo resultado ha de ser la manifesta-
ción más expresiva y concluyente del 
reconocimiento que todos, sin distinción 
alguna, debemos a la Jefa suprema de la 
Cruz Roja Española. 
Así lo espera 
LA ASAMBLEA LOCAL DE LA CRUZ ROJA, 
(Se reciben donativos en las Redac-
ciones de los periódicos La Unión Pa-
triótica, Merecillas, 18, y EL SOL DE AN-
TEQUERA, Infante D. Fernando, 58, y en 
el establecimiento de tejidos del conta-
dor de esta Asamblea, don Félix Ruiz 
García. 
PAPEL PARA HORNOS 
D E H I L O - B A R B A . 
SE VENDE POR RESMAS Y POR 
CUADERNILLOS, 
EN LA PAPELERIA «EL SIGLO XX» 
también'Hay ¿ápel seda blanco, i üpe -
rior, para envolver mantecados, etc. 
De venta en «El Siglo XX». 
UN PRECIOSO MUÑECO 
DE REGALO 
Por cada carrete « D O M I N Ó » o bobina « M o n e d a d é 
Oro> que compre en C A S A C A Ñ A S recibirá 
un cupón-vale numerado para entrar en sorteo com-
binado con la jugada de Lotería Nacional de 22 de Diciem-
bre próximo, mediante cuyo sorteo se regalará un mu-
ñeco expuesto en el escaparate de la 
: G A S A GA]MAS 
LA A C T U A L I D A D EN BROMA 
Degeneración deí para-
guas 
El actual paraguas 
que usa la mujer, 
ya no es ni la sombra 
de lo que fué ayer. 
Antes lo llevaba 
muy largo y delgado, 
con punta finísima 
y puño doblado. 
Podía, sin arte 
de bir l ibir loque, 
convertirlo a veces 
en temible estoque. 
Por eso a una chica 
de tal modo armada 
ni los viejos verdes 
le decían nada. 
Hoy es el paraguas 
pequeño y morrudo, 
cen puño labrado 
y cachiporrudo. 
Es, yendo de compras, 
fácil olvidarlo; 
en los paragüeros 
no hay cómo apoyarlo. 
Les causa a las jóvenes 
desesperación; 
no puede a las viejas 
seivir de bastón. 
No hay cómo prestárselo 
a un hombre decente, 
aún que oculte el mango 
convenientemente. 
No aumenta el donaire, 
no presta elegancia, 
no da a quien lo lleva 
ni chic ni prestancia. 
Solamente es práctico 
para las señoras 
cuyos mariditos 
llegan a altas horas. 
Pues la cachiporra 
del puño es usable... 
cuando es el marido 
cachiporreable. 
A. P. 
N* 'se áivuelven tos órlginátes, ni attré* 
de filas se xasilem enrretoondenela. 
El problema de la vivienda 
Nuevamente se plantea en ía Prensa 
el caso del decreto de alquileres, que 
está vigente hasta fin de año, y cuyft 
prórroga, con carácter indefinido, sé 
solicita. En pie el problema, y por mu-
cho tiempo, ya que no se construye en 
relación con las necesidades del creci-
miento de las poblaciones, en general, 
y por tanto subsistiendo la demanda 
que hace elevar el precio de los alqui-
leres, pese al l imite establecido por el 
decreto, se hace preciso que el Gobier-
no mantenga una disposición que al 
menos defiende a los hiquilinos en lo 
de asegurarles su derecho al disfrute de 
la vivienda mientras la paguen y lea 
pone a cubierto de abusos para obl i -
garles al desahucio. 
A este respecto dice «La Voz», de 
Madrid, lo siguiente: 
«Es de toda evidencia que se impone 
el stafu quo, con aquellas modificacid-
nes procesales—en los juicios a que dé 
lugar la aplicación del decreto—que la 
experiencia haya señalado como nece-
sarias para que la ley obtenga la efica-
cia que. con ella se propusieron los go-
biernos. No hay por qué negar, al sos-
tener esta tesis favorable a los inqui l i -
nos, que la edificación urbana ha 
aumentado en los últimos tiempos. 
Precisamente esta última realidad des-
virtúa el argumento empleado continua-
mente por las Cámaras de la Propiedad 
Urbana de que e! decreto pone un d i -
( que a la construcción. Es, por tanto, un 
arma menos para los impugnadores. 
También hay que reconocer paladina-
mente que en la actualidad ya existen 
en Madr id, sobre todo, casas desalqui-
ladas de los precies más varios; incluso 
declaramos que algunos caseros han 
tenido que rebajar el precio de ')os al-
quileres. Pero 'todo esto no hace más 
que demostrar que el decreto sobre los 
alquileres ha comenzado a tener la e f i -
cacia perseguida. Y por lo mismo sería 
un contrasentido que cuando empiezan 
a notarse los efectos de üff'a buena rtie-
dida se resólviera prescindir de ella.'» 
Hechos transcrito el párrafo anterior, 
^o r notar en él ofró ldnó dét ' t rbe^r i te-
riormente usara el colega madrileño en 
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Brandes almacenes "Madrid-París,, 
& viajante de estos almacenes, participa a su numerosa clientela que por tener que ausentarse de esta 
plaza, sólo presentará el muestrario general en su domicilio Divina Pastora, 18, durante los dias 
L U N E S , M A R T E S , M I É R C O L E S y J U E V E S de la próxima semana. 
la defensa del decreto de alquileres, 
seguramente porque, como dice, ha 
dejado de ser problema en Madrid, por 
íja abundancia de pisos desalquilados. 
Y como es alarmante este síntoma de 
^dulcificación del tono de la Prensa cor-
ftesana, que sólo se preocupa de veras 
y promueve campañas cuando algún 
problema atañe a Madrid y se muestra 
'tibia cuando afecta a las provincia5,con-
.viene que éstas se manifiesten, por me-
dio de su Prensa, con toda energía y 
unanimidad en esa vital petición de que 
se prorrogue el decreto, pues siendo las 
más veces regulador para los actos gu-
bernamentales el tono de ta Piensa de 
Madrid,—y parece como que el país es 
la Corte, y sólo los problemas de ésta 
interesan a aquél—.sería sensible que su-
friéramos las consecuencias los vecinos 
de tantas poblaciones donde el proble-
ma de la vivienda no sólo no se Ma 
resuelto, sino que cada día se agudiza 
más. 
En efecto, refiriéndonos a Antequera, 
tenemos que, pese al decreto regulador, 
que ha limitado el desahucio, los pro-
pietarios han elevado en general el 
precio de los alquileres, valiéndose de 
la demanda por escasez de casas, que 
se hace sentir cada vez con más peren-
toria necesidad. 
Hay falta de viviendas en Antequera 
y si ello es un problema para la clase 
proletaria, que se hacina en las casas 
de los barrios, chicas, lóbregas y ruino-
isas, jo es sobremanera también para Ja 
clase media y profesional, que tropieza 
con la desproporción de sus medios 
para alquilar las pocas casas que quedan 
libres y cuyo precio sube fabulosamente 
al cambiar de inquil ino. 
Hace falta pedir al Gobierno la pró-
rroga del decreto de alquileres; pero 
hay que pedir también—y esto es cues-
tión del municipio y de las entidades 
que puedan hacerlo —que se resuelva 
el problema del albergue de las clases 
media y obrera, con la construcción de 
casas modernas, higiénicas, y, sobre 
todo, baratas, pues hasta ahora las po-
cas de nueva planta que se edifican son 
con vistas a la explotación de negocio 
tan favorecido por la necesidad impe-
riosa de aposentarse. 
Trajes, Jersey y Saquitos 
para señora y niños. 
.. I n m e n s a . , c o l e c c i ó n 
Precios irrisorios 
M i navar ro 
INFANTE 0- FERNANDO, 64 
Para la próxima temporada ha re- ' 
cibido ésta casa un gran surtido 
de Lanas, Chales, Abrigos punto 
para señora y niños. 
Franelas, pañetes, gamuzas lana y 
algodón, pañería, charraeux para 
abrigos y otra infinidad de artícu-
los para invierno. 
Gran surtido en Pellizas y 
Abrigos para caballero, a 
precios baratísimos. 
Vea su escaparate y os conven-
ceréis de ello. 
LETRAS EXTRANJERAS 
Una novela de Concordia 
TTlerrel 
En Concordia Mertel encontramos 
un encanto, una ernotiviclad, un interés 
profundo; , sus novelas son sugestivas 
por demás, amenas por excelencia. 
Es una délas pocas escritoras que 
logran éxitos rotundos con sus novelas, 
por su estilo, por la trama de las mis-
mas, por sus diálogos. 
Concordia Merrel es la autora de la 
novela «Una mujer valerosa>, una de 
las novelas más amenas y de m a y o r 
realidad. 
La trama de esta novela es sencilla, 
hasta vulgar, si se quiere,por ser uno de 
los casos que suelen presentarse en la 
vida con harta frecuencia; empero, es 
aquí donde se observan las relevantes 
dotes de esta escritora que ha sabido 
captarse la atención del lector español. 
Los tipos de la novela: Kay Hallam, 
Robinet Golden,' Alison, Pable, etcétera, 
están todos perfectamente observados 
y magistralmente trazados, particular-
mente Kay Hallam y Robinet, ejes de 
!a acción. Esta novela, a más de ser una 
obra maestra de literatura, tiene un 
fondo moral, educador, que merece ser 
conocido por las juventudes actuales, 
tan alejadas de sus centros como de sus 
deberes. 
Kay Hallam es un joven cuyo padre 
es inmensamente rico y le pasa una 
mensualidad fabulosa. La inexperiencia 
de la vida, y el no conocer el valor de 
la peseta, lo convifcrten en un ser com-
pletamente inút i l . La inutí l idád, en la 
gente rica, particularmente en aquellos 
jóvenes cuyos padres son ricos, es bien 
manifiesta; creen que el maná nunca ha 
de agotarse y se dedican al despilfarro, 
sin reparar jamás en que también exis-
ten reveses de fortuna que pueden 
echar al traste toda riqueza, dejando 
pasó a la miseria. Y, en esos reveses, 
¿qué hará el rico joven que no sabe 
nada de nada? 
Kay Hallam no es que se vea en el 
trance de acusar a su padre por haber-
se arruinado, ni siquiera puede echarle 
un reproche por no haberle sermo-
neado para que fuera un hombre út i l ; 
pero, el caso que él hizo y nada todo 
fué uno. Concordia Merrel ha observa-
do perfectamente estos dos personajes; 
por eso tienen un vigor y una postura 
de máxima realidad. 
Antagónico a estos es el «v¡eja> Pa-
ble, periodista, escritor y poeta; Pable 
es el tipo del joven pobre que lucha 
con denuedo para salir de su humilde 
condición de pobre, conoce el sabor de 
la miseria, con sus días de hambre, sus 
días de frío, sus derrotas, sus vicisitu-
des, como también el aplauso sincero, 
el triunfo rotundo, la deferencia, hijos 
de su saber y su constancia. Es un artis-
ta, un verdadero artista, y, por lo mis-
mo, no lo propala a los cuatro vientos, 
por cuanto sus obras se encargan de ser 
los heraldos de su talento y valía. Pable 
es, por últ imo, el hombre noble, ecuá-
nime, sensato. 
Alison representa en esta novela la 
marcha de la sociedad moderna; frivola, 
coqueta, vacua, superficial y.... cazado-
ra de dotes. Su actuación en el escena-
rio de la vida de esta nóvela tiene pun-
tos bastantes deficientes, es decir, pun-
tos de inmoralidad, pero de una inmo-
ralidad sin maldad, sin premeditada ni 
refinada maldad, como si dijéramos la 
inmoralidad impuesta a la juventud 
actual por el medio ambiente para salir 
airosos de sus empresas. 
Alison pretende ser la prometida' de 
Kay Hallam; es ella laque lo asedia, la 
que lo sigue, la qué hace, en una pala-
bra, el papel que le corresponde al 
hombre. 
Robinet Golden, llamada comúnmen-
te «Robín la andrajosa», es el t ipo de 
Gamuzas kasha y colores 
lisos, calidad superior, a 
9 pesetas metro. 
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B A N C O E S P A Ñ O L D E C R É D I T O 
C A P I T A L : 5 O M I L L O J N f K S D E P E S E T A S 
Casa Cent ra l : A L C A L Á , 1 4 . - M A D R I D -:- Sucu rsa l de A N T E Q U E R A : I N F A N T E D. F E R N A N D O , 85 
Sucursales en las principales plazas de España y Marruecos Corresponsales en las principales ciudades del Mundo 
KJeovioióix d e t o d a o íase d e o^eraioione® d e 33 oía o a 
INTERESES QUE SE ABOIMAISÍ 
C u e n t a s c o r r i e n t e s : A la vista. 2 y V, por 100 anual. 
Un mes. . . . . . 3 por 100 anual. 
Tres meses. . . . . 3 y 7» * * * 
Seis meses. 
Un año . . . . 
C a j a d e A h o r r o s ; Interés 4 por lOO anual. 
C o n s i g n a c i o n e s a v e n c i m i e n t o f i jo: 
4 y V, > > 
mujer que puede convenir a todo hom-
bre, sea cualquiera su esfera social; es 
lo que se llama una mujer, iodo una 
mujer; este personaje es la mujer vale-
rosa de la novela de Concordia Merrel, 
que con tanto acierto ha editado !a 
Editorial Juventud, de Barcelona. Robin 
es pobre, y, además de pobre, está su 
apellido manchado por los actos come-
tidos por su padre. ¿Qué hombre, colo-
cado en un cierto nivel social, querrá 
dar su apellido a una muchacha que 
posea idénticos antecedentes? 
Si todos los hombres supieran sudar 
copiosamente el pan que se comen, si 
todos los hombres fueran más humanos 
y aprendieran a leer en el corazón fe-
menino, la diferencia de castas se hu-
bieia terminado tiempo ha, y cualquiera 
de ellos comprenderla que para espo-
sa amante, abnegada, buena y sublime, 
sirve más una Robin que una Alison; 
pero muchos hombres ni sudan el pan 
que se comen ni conocen el corazón 
femenino; por eso no temen herirlo en 
muchas ocasiones, ni saben, en otras, 
recoger el tesoro que tienen al alcance 
de sus manos. 
Fable amó a Robin en cuanto la 
comprendió, y la hubiera elevado a su 
nivel. Kay no la amaba y pretendía 
exhibirla como un objeto de bisutería, 
factible al deterioro. 
Kay no era malo, era un desviado, un 
hombre sin norte, razones suficientes 
para descender a los más bajos fondos. 
Robin, inteligente, buena, activa, ab-
negada, supo elevarse, y con ella, supo 
elevar al hombre amado que repetidas 
veces la denigró. 
Esta obra, como hemos dejado dicho 
anteriormente, encierra un fondo moral 
que debían conocer nuestras juventu-
des; es por ello por lo que Concordia 
Merrel merece, en esta novela, un calu-
roso aplauso. 
Francisco Ferrandis-Tur. 
GACETA DEPORTIVA 
D a vanta «ii l a l ibrería <CI Sig la X X » . 
o e p o R í e s 
Por elementos de la afición balompé-
dica local, se pone sobre el tapete, otra 
vez, la cuestión agrupación. A tal f in, 
en la tarde de hoy domingo, á las dos y 
media, están citados cuantos simpatizan 
con el deporte, para celebrar un cambio 
de impresiones del que saldrá, segura-
mente, el comité que se encargue de 
los trabajos necesarios para constituir 
una sociedad deportiva sobre bates fir-
mas, que no se derrumben con la facil i-
dad que sus antecesoras, al menor so-
plo de las divergencias inevitables en 
las colectividades. Es decir: que de esta 
reunión depende el futuro del deporte 
antequerano, y se espera que los aficio-
nados, velando por él, sacrificarán todo 
lo deportivamente sacrificab'e, para que 
la ciudad cuente con algo tan impres-
cindible a. los pueblos modernos y pro-
gresivos como es el culto al deporte. 
Ni un ápice de duda nos cabe de las 
intenciones que animan este movimien-
to pro-deporte y fiamos de ellas como 
si ya se tratase de una realidad. Sin 
embargo, nos permitiremos advertir a 
los aficionados en cuestión los peligros 
de una resolución que no cuente con 
el beneplácito general, y, sobre todo, 
que no lo sea muy seria, con toda la 
formalidad que requieren asuntos en 
los que la intervención oficial es nece-
saria e imprescindible. 
El Ayuntamiento no olvida—no pue-
de olvidarlo — la ayuda que debe a 
cuanto significa cultura física, a cuanto 
redundar puede en bien del presente o 
del futuro del pueblo. Por tanto, de su 
cooperación moral y material han de 
estar seguros los elementos deportivos 
que hasta ahora hayan creído sentirse 
huérfanos de su protección oficial, sin 
que én realidad lo fuese, pues el Mun i -
cipio siempre se encontró dispuesto a 
acoger con cariño las peticiones que se 
le formularan. Depende el porvenir tan 
sólo de los mismos deportistas; de que 
se sientan capaces de algo más positivo 
y laudable que la peroración. 
Dichos elementos deportivos nos en-
cargan hagamos saber, por medio de 
estas columnas, a cuantos señores s im-
paticen con el deporte y no hayan re-
cibido invitación previa, se den por 
aludidos por él presente y acudan esta 
tarde a las dos y media, al antiguo 
cuartel de la Zona, punto de reunión. 
El apremio de tiempo impide a los mis-
mos pasar las invitaciones personal-
mente, como hubiesen sido sus deseos. 
Confiamos en que asistirá a esta re-
unión la mayoría de los aficionados y 
que de ella surgirá algo grande y agra-
dable. 
E. QUIPIER. 
E 
Mi LE [OHVIEIE m LEERLO 
Porque así sabrá usted que por 
muy poco dinero, la cuarta parte 
aproximadamente de lo que le co-
bran en todas partes, puede ad-
quirir en los grandes talleres de 
sastrería de la casa Berdün, I n -
fante, 44, magníficos trajes de inu 
vierno, abrigos y gabardinas, ga-
rantizándose en factura—es la 
única casa que lo hace—la dura-
ción y resultado de todos sus ar-
tículos, asi como una economía 
del 40 por 100, 
Además se garantiza la hechura, 
pues hoy cuenta la casa Berdün 
con uno de los mejores sastres de 
Andalucía, cosa que puede com-
probar cuando quiera preguntando 
entre sus amistades, entre las que 
habrá muchos a quienes haya ves-
tido el nuevo sastre de la casa 
Berdün. 
E L SOL D E A N T E O J E R A 
Un cuarto a.... Prensa 
Como nunca faltan comentaiistas y 
censores de toda obra o iniciativa, y la 
Prensa está generalmente en-entredicho 
por ser pública su actuación, y es cosa 
difícil contentar a todos, no faltan quie-
nes la censuren, en más número de los 
que la alaban, aunque sean muchos más 
los indiferentes: 
Pero refiriéndonos a esa labor nues-
tra de lanzar ¡deas,factibles o descabella-
das, no nos importa aparecer a los ojos 
de algunos como ilusos, ni a los de 
otros como interesados en lo que no ha 
de reportarnos provecho material ni 
aun satisfacciohés personales, que no 
perseguimos ni esperamos. Creemos 
cumplir un deber de amantes de la Pa-
tr ia chica, y nuestra obligación como 
portavoces de la opinión pública, unas 
veces recogiéndola y otras anticipándo-
nos para crearla o estimularla a favor de 
una ¡dea que Creemos beneficiosa por 
sus fines prácticos o espirituales, con la 
mejor buená fe y esperanzados en su 
realización en bien del pueblo, creyendo 
acertar en la interpretación de los 
deseos de los más y no dóliéndonos que 
con nuestras IniCiativás logren éxito y 
áplausos quiénes las recojan y ejecuten. 
Tal és la misión más noble de la Prensa 
independiente: sugerir ideas o recoger-
las; estar a la caza de las oportunidades 
beneficiosas; alentar los proyectos y 
prestarles la fuerza indiscutible de su 
apoyo; mover la opinión y fertdir su 
aplauso a todos, aunque luego nadie se 
acuerde de ella, o si se acuerda sea para 
combatirla o denigraríais; parece que 
ha estado tibia en el elogio, o por el 
contrario éste molesta a los advérsariós. 
Además, se la tacha de éhtrométida y 
no se le guardan, muchas veces, ciertas 
Cdnsíderacióñfes cuando más que por el 
interés propio va a realizar su cómétido 
y debe facilitársele el medio de cum-
pl i r lo /pues con frecuencia se olvida que 
para ejercer sus fúncionés,—que son 
precisamente las de dar satisfacción a 
los más, tanto en lo público Comd en lo 
de particular interés,—es de elemental 
justicia tener para con ella las atencio-
nes a que por lo general es acreedora, 
y que se le debe ayudar y contribuir a 
que viva independiente ; y pueda estar 
dignamente en todas partes, sin que 
tenga que pedir por favor y con sonrojo 
lo que al fin y al cabo paga con exceso 
con su trabajo personal, con sus ayudas, 
hasta con sus ditirambos, éñ los que 
con frecuencia se excede por su bene-
volencia proverbial. 
Las líneas anteriores las teníamos hil-
vanadas hace tiempo, con lo que quere-
mos significar—para anticiparnos a los 
maliciosos—, que no sé refieren a he-
chos recientes ni a casos concretos. La 
lamentación no es de ahora, sino de 
siempre, porque si fuera de aquí puede 
dolerse la Prensa de ingratitudes y des-
consideraciones, aquí el mal se mani-
fiesta de manera más crónica y aguda. 
I Í Ún ' a c ^ í - a q SÍ 
} . o - , j ; v -
l o s d e g r a n m o d a 
y c a l i d a d . 
E x t e n s o s u r t i d o e n 
c a l z a d o s d e a b r i g o 
d e s d e 2 p e s e t a s . 
T E J I D O S 
ANTONIO N A V A R R O 
nmmmsimim 
PARA CABALLERO: 
Cortes traje, dibujo moda, desde 20 pe-
setas, hasta 75. 
Cortes abrigo, desde 35 pesetas a 70. 
Paraguas, desde 4 pesetas d 30. 
Impermeables finos, negros, a 30 pías. 
Impermeables seda, color, a 35 ptas. 
Camisetas felpa, a 2.50, 3 y 4 pesetas. 
Camisétas punto, superiores, a 3 ptas. 
Pantalones punto, a 4 pesetas. 
PARA SEÑORA: 
Gamuza extra, corté abrigo de 3 me-
tros, 25 pesetas. 
Gamuza lana y seda, corte abrigo de 
3 metros, 30 pesetas. 
Abrigos novedad, desde 9 a 17 50 ptas. 
Chales punto, desde 10 hasta 30 ptas. 
Camisetas, refajqs, pantalones, etc., a 
precios baratísimos. 
Paraguas cortos, novedad, a 10 pesetas. 
Franelas pañetes, para batas, gran co-
lección, a 1,25 y 1.50. 
PARA NIÑO: 
Impermeables con capucha, a 10 ptas. 
Abrigos de gamuza, dibujo novedad. 
Capitas y abriguitos felpa. 
Gamuzas dibujo. 
Camisetas, réfajitos, etc., etc. 
Pañete para camilla, (bordado), a SEIS 
reales, y tapetes formando juego, a 5 ptas. 
para estilográficas, c h a p a d a s y en oro 
con p u n t o s i r i d i u m . ' 
Oe venta «« la l ibrería «El Siglo X X » . 
L E N A 
trazada: para hornillas y chubeskis, 
para matanzas, etc. 
IDE», 20 -:- PÍECIOS BHBBTÍSPO 
Espléndido surtido en 
trajes de caballero, a 
40, 60,75 v 9 0 ptas. corte 
i SEVILLA 
CRONICA DE S U C E S O S 
MUERTE DE U N A MUJER 
La vecina de calle Alta, Francisca Ru-
bio Cuenca, que según dij imos en el 
número anterior, había sido atacada del 
tétanos por lesión en un dedo, ocasio-
nada en accidente del trab3 jo, ha falle-
cido a consecuencia de dicho mal. 
La infortunada deja cuatro hijos; 
LOS ESCANDALOSOS 
Un individuo, llamado José García 
Díaz, dedicóse en la madrugada del 
jueves a escandalizar, en estado de em-
briaguez, apedreando puertas y amena-
zando a los contados transeúntes que 
se halló durante su correría, que fué 
desde calle San Antonio a la de la Es-
trella. En la del Cambrón le alcanzó 
una pareja de municipales, y al ir a de-
tenerle el guardia Alamilla, ambos ca-
yeron, al suelo, costando trabajo redu-
cirle y hacerle ir al Principal. 
También María Recuerda (a) la Ore-
jona, armó \d marimorena a las dos de 
la tarde del domingo, en estado de no 
te menees, continuando el escándalo 
cuando ya estaba recluida en el «hotel 
Gril lera»,: . 
OTRAS DENUNCIAS 
Por el guarda del Maulí ha sido de-
nunciada Socorro Muñoz Martín (a) la 
Polaca, porque al intentar pasar por una 
vereda, y decirle que estaba prohibido 
el paso, formó escándalo y profir ió in-
sultos contra el denunciante. 
También ha sido denunciado el chó-
fer Antonio Sánchez Carmona, por tran-
sitar con su vehículo por calle Carrete-
ros con exceso de velocidad. 
— Hápína 8.» — E L SOL D E ANTEQUERA 
JABONES CÁSTILLÁ 
J O S E C ^ S T I X - . 1 L Í A J S / L X ^ l J ^ l ^ J D ^ 
Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S B L A Z Q Ü E Z , tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y E N E L D E P Ó S I T O D E C A L L E M U Ñ O Z H E R R A R A , N Ú M . 7 
:-: N O T I C I fl S >: 
B O D A 
En ia tarde del domingo antetior y 
en el domicil io de la novia, tuvo lugar 
la boda de la simpática señorita Ana 
Vico Ayala, con el acreditado industrial 
don Antonio Cobos Cordón. 
Bendijo la unión el presbítero don 
Miguel Jiménez, y fueron padrinos los 
hermanos de los contrayentes don Ma-' 
nuel Cobos Cordón y la señorita Car-
men Vico Casco; actuando de testigos 
don Pedro Puche Aragüez, don Anto-
nio Barrios Zambrana y don Francisco 
Cordón Rosas. 
Después de obsequiada la concucren-
ci.a, marcharon los novios en automó-
vil a La Roda para continuar en el ex-
preso con dirección a Sevilla. 
Deseamos larga luna de miel al nuevo 
matrimonio. V 
T O M A DE D ICHOS 
Ayer sábado, se celebraron los espon-
sales de la bella y virtuosa señorita Vic-
toria Leal Márquez, con nuestro apre-
ciable amigó y colaborador don Juan 
Villalba Troyano, hijos, respectivamen-
te, de nuestros estimados amigos el sub-
jefe de Policía don Manuel Leal Saave-
dra, y el capitán de Infantería, retirádo, 
don Juan Villalba García. 
Actuaron como testigos, don José y 
don Antonio Rojas Pérez, don Jósé del 
Pozo Herrera, don José Palma Saave-
dra, don José León Jiménez y don Fran-
cisco Palma Mairén. 
La boda será el próximo mes de D i -
ciembre. 
También anoche fué la toma de d i -
chos de la señorita Concepción Co-
nejo Castañares con nuestro particular 
amigo don Francisco DÍÓZ Godoy. 
La boda se celebrará en breve. 
ENFERMOS 
Se encuentra algo mejorada, dentro 
de su delicado estado, la señorita Puri-
ficación García Cámara, que se halla en 
un sanatorio de Granada. 
También está muy mejorada de su 
dolencia, la señorita Paz Rojas Arreses, 
hija de la señora marquesa de Cauche. 
Deseamos el restablecimiento de am-
bas enfermas. 
LETRAS DE L U T O 
Ha fallecido en Málaga, a la edad de 
setenta y cinco años, don Miguel Casero 
Luque, padre de nuestros estimados 
; amigos don Francisco y don José Ca-
sero Burgos, residentes en aquella ca-
pital. 
Descanse en paz el finado y reciban 
su viuda, hijos y demás familia, nuestro 
sentido pésame. 
SANTOS EJERCICIOS 
EN LA IGLESIA DE LA VICTORIA 
Hoy da comienzo en esta iglesia Ja 
tanda de ejercicios espirituales para se-
ñoras, que dirigirá el R. P.'Ensebio de 
Rebollar, del convento de PP. Capuchi-
nos de Sevilla, con arreglo a la convo-
catoria que dimos a conocer el domingo 
anterior. 
Las horas de la meditación y plática 
serán a las diez de la mañana y a las 
cuatro de la tarde. 
Se ruega a las señoras y señoritas y a 
las asociaciones, la asistencia a estos ac-
tos, pata su provecho espiritual. : 
N O T A S JUDICIALES 
Por Real orden ha sido promovido a 
la categoría de juez de término, don 
Alejandro Móner Sánchez, que ocupaba 
el número uno en el escalafón de su 
categoría, continuando prestando sus 
P E L L I Z A S 
I n d i s c u t i b l e m e n t e b a r a t a s 
y b u e n a s 
servicios en el Juzgado de Instrucción 
de esta ciudad. 
Felicitamos al digno funcionario por 
su ascenso en la carrera judicial. 
También por Real orden, ha sido 
trasladado, a solicitud propia, al Juzga-
do de Ronda, el que lo era de Huéscar 
(Granada), nuestro querido amigo y 
paisano don Rafael Blázquez Bores, al 
que felicitamos por ver cumplidos sus 
deseos de acercarse a su tierra, ya que 
no sea factible prestar sus servicios en 
la misma. 
DEL INST ITUTO 
Por renuncia del nombrado anterior-
mente, ha sido nombrado comisario re-
gio director del Instituto de esta ciudad, 
don Domingo Sáenz Barés, catedrático 
de matemáticas en el de Almería. 
También ha sido destinado a nues-
tro centro, como oficial de Secretaría, 
huestro compañero en la Prensa, don 
Luis Velasco Damas, redactor de la sec-
ción de Instrucción pública en el im-
portante diario malagueño «La Unión 
Mercantil >. 
RESONANTE É X I T O 
Nuestro excompañero en la Redac-
ción de este periódico, don Francisco 
Navas Colomer, cuya vasta cultura y 
voluntad de acero, amén de su hombría 
de bien, nunca olvidaremos, y que tan-
tas veces trasladó a estas columnas el 
fruto de su ingenio, acaba de lograr en 
las oposiciones a sueldos del Magiste-
rio nacional, celebradas en Madr id, el 
número 3 de la categoría de 5.000 pe-
setas. 
Felicitamos efusivamente al querido 
amigo, cuyo triunfo hace;mos nuestro, 
y ál que seguramente esperan nuevos 
avances en su brillante carrera. 
PÉRDIDA 
de una perra negra y blanca; los pies, 
manos y punta del rabo, blancos. Atien-
de por «Corone;!». 
Se ruega la entreguen casa de Patri-
cio Soto, donde se gratificará, 
E L SOL D E A N T E Q U E R A — PájJ'ii i 7,* 
e a r c o 
A C E I T E S Y G R A S A S M I N E R A L E S 
A U T O S . T R A C T O R E S Y M O T O R E S D E T O D A S L A S M A R C A S 
F > F i O O U C T O S D E 
D E A R B O R N C H E M I C A L C O M P A N Y S . A . 
Vía Layetana, 4 9 . — B A R C E L O N A -:- Calle E s l a v a - M Á L A G A 
, C I U D A D A N O S 
La Junta Nacional de Socorros ÍL los 
Mutilados de la Campaña de Afnca, os 
pide una bendita limosna para la patrió-
tica y humanitaria obra, y en recompen-
sa os ofrece Pesetas 175.000 en bonos 
del Tesoro español, a distribuir entre 
los poseedores de loS billetes de soco-
rro, cuyos nútneros sean iguales a los 
55 primeros premios de la Lotería Na-
cional de Madrid, sorteo de 22 Diciem-
bre 1928, en el orden siguiente: pesetas 
75.000 al numero igual al primer pre-
mio; 20.000 al segundo; 10.000 al ter-
cero; 6.000 al cuarto; 5.000 al quinto; 
4.000 al sexto; 3.000 a cada yno del sép-
t imo; octavo y noveno, y 46 000, o sea 
mi l pesetas a cada uno de los cuarenta 
y seis premios del 10.° al 55.° 
Los billetes de socorro son títulos de 
diez pesetas cada uno, divididos en diez 
fracciones de una peseta, para facilitar 
su adquisición a todas las clases socia-
les que deseen engrosar con su óbolo 
esta humanitaria institución, y pueden 
adquirirse en. la Secretaría del Excmo. 
Ayuntamiento dé esta ciudad. 
APROVECHAMIENTO DE AGUAS 
Por la Alcaldía se hace sabér que. ha-
biendo solicitado varios propietarios de 
fincas, sitüadás ^n la Vega Baja de este 
término, constituir una comunidad de 
regantes con aguas del río Guadalhorce, 
derivadas por la denominada presa de 
"Chinchilla, se convoca para que asistan 
a la reunión que se ha de celebrar en la 
casa capitular el día 8 de Enero del año 
próx imo, a las doce horas, a todos los 
interesados en el aprovechamiento de 
las citadas aguas, incluso los industria-
les que de algún modo las utilicen. 
SE VENDE 
la casa número 92 dé calle Lucena; de 
dos pisos y bajo propio para estableci-
miento. Razón: Herrezuelos, 15. 
T r a v e s i n a s , t e r c i o p e l o s y 
p a n a s e s t a m p a d a s 
Lo más barato. Lo más selecto 
CIUDAD DE SEVILLA 
SI padece V. del es-
tomago, por efecto de 
malas digestiones, coma pan fino y 
aminorará su dolencia. 
En la tahona, que José Fuentes Cárde-
nas, tiene, establecida en calle déla 
Santísima Trinidad, núm. 9, se viene 
elaborando, y están a la venta, 
Pan Catalán. Pan Francés. 
Isidros. Milaneses. 
Bollos Suizos, de IVlallorca 
(ensaimadas), Rusos, 
Leonesas, de A c e i t e , 
Tortas Empanadas 
E s t a c a s a vende pan para sandwichs 
o emparedados. 
La confección de tan selectos artícu-
los, se halla a cargo de personal e s - , 
peclalizado y traído expresamente a 
tai fin, pudiéndose asegurar que mer-
ced a su buena y nueva fabricación, 
han de ser del agrado y plena con-
fianza del público, expendiéndose: 
A O.10 y 0*15 pieza 
A LOS PROPIETARIOS DE COCHES 
Y CARROS 
Se han confeccionado las reláciones 
certificadas de todos los propietarioá de 
vehículos de tracción de sangre que fi-
guran en el l ibro registró correspon-
diente, y que están en la Secretaria del 
Ayuntamiento expuestas al público para 
oír reclamaciones en el plazo improrro-
gable de ocho días. 
DEPORTISTAS ALEMANES 
Ayer tarde llegaron a nu«stra ciudad, 
procedentes de Alora y Malaga, los 
deportistas alemanes herr Adolf Herr, 
de 41 años; Hedwig Herr, de 25, esposa 
del anterior, y su hijita Irmgard, de cua-
tro; y los jóvenes hermanos de la mujer, 
Erich y Helmut Quass, de 24 y 20 años 
rcspectivarfitnte. 
Dichos viajeros vienen dando la vuel-
ta al mundp en bicicleta, llevando reco-
rrido más de 40 000 kilómetros, con el 
propósito de conseguir'un diploma del 
Club Alémán de Hannove'r, siendo sub-
vencionados por una fábrica de neumá-
ticos. 
Después de haber recorrido parte de 
España y Poitugal, marchan a Jerez, 
Cádiz, Algeciras y Oibraltar, para em-
barcar con dirección a Ceuta. 
Los hombres constituyen un trío mu-
sical, con cuyos conciertos se ayudan 
en su viaje, siendo probable den alguna 
audición en ésta. 
SANEAMIENTO Y OBRAS 
PÚBLICAS 
Debido a terminantes órdenes del 
teniente alcalde encargado de las obras 
públicas, señor Alcaide Duplas, y bajo 
la dirección del maestro de obras señor 
Rodríguez, se está procediendo a sanear 
de inmundicias y escombros la huerta 
de los Peregiles, situada en la Moraleda 
y con entrada por la eslíe Fresca, con 
Objetó dé quitar ese vaciadero público 
que constituye un foco de infección. Se 
f impóndráff multas a los que contraven-
gari la orden de no vaciar los escom-
bros, animales muertos y basura en 
dicho lugar. 
La medida merece aplausos, por lo 
que se los tributamos al activo teniente 
alcalde y querido amigo. 
Tanibíén teriemos entendido que ha 
dadó órdenes para que se arregle la 
única acera disponible en la calle Lagu-
na y que por efecto de las obras existen-
tes en Ja misma tiene una porción de 
losas rotas y levantadas con peligro para 
los habituales íránseúntes que no quie-
ren pasar por otra ¿alie.... 
Se decía que entre los aludidos tran-
seúntes y algunos vecinos iba a hacerse 
una' suscripción para arreglar la acera; 
pero como es cuestión de poco más de 
uñ jornal el afirmar las losas y poner 
las que faltan, es seguro qué el señor 
Alcaide complacerá al que suscribe, y 
que le quedará eternamente agradeci-
do, etcétera. 
S A L O N RODAS 
Hoy domingo se proyectará la más 
sublime dé las superproducciones ame-
ricanas:, «Amanecer» se titula, y está 
basada en la obra de Hermán Suder-
man Un viaje a Tilsit. 
. La ponderación de este colosal film 
no cabe, sólo podemos asegurarle que 
upa vez que lo vea dirá con nosotros: 
¡el éxito verdad en lo que va de tem-
porada! 
E r lunes se pasará la segunda jor-
nada de esta estupenda cinta. 
Cintas para má-
quinas de escribir, 
de'buena calidad. 
Precio: 4 pesetas. 
E n «El Siglo XX« 
ffstrakán, peluch, imitación piel 
Lo más nuevo. 
C i u d a d de Sevi l la 
E L SQL OB ANTEQUERA 
G A R C I A Y Z A F R A 
( m f l R C f l R E G I S T R A D A ) 
SAL.IXR 
F A B R I C A S D E MOSAICOS H I D R A U L I C O S 
T U B E R I A S D E C E M E N T O Y PIEDRA ARTIFIGIAL 
JLZUIwE^OS IDE TODAS CITASES 
Balaustradas, Bancos para jardines, Fregaderos, Lavadéras, Pedestales y Repisas para balcones 
Blanco Lafarge extra,, Blanco Bayer, Landfort, Rápido dé Pradera y Vállcárca 
Representante en Antequera, M. GARCÍA R E Y :-: Mérecillas, 21 
Letreros en la vía públiGa 
Rficoftlarriós cjue una vez, Con grande 
acierto, se ocupó el Ayuntamiento en la 
tarea de perseguir y mandar quitar los 
rótulos malamente escritos que apare-
cían en la vía pública con daño para 
el ornato de la ciudad, cuya medida fué 
bien vista y aplaudida por todos, pues 
que poníanos a salvo de las c r í t i cas -
justificadas desde luego—de que éramos 
objeto por parte de nuestros visitantes. 
Seguros dé que no tardarán en corre-
girse estos dos casos que a continuación 
señalamos, escribimos estás líneas, sin 
que nada pueda afectar a ¡Os dueños 
de' tales éstablecimientos, ya que la 
Culpa es sólo de los artistas que ejecu-
taron tales creaciones. 
Uno de los casos es la tablíta anun-
ciadora del salón de limpiabotas, sitúa-
do en la calle Infante, en el lugar -más 
reluciente de tan populosa vía, propio 
dé la villa más arrinconada y desento-
nando con la causa de progreso que 
significa dicho pequeño y bien atendido 
establecimiento. 
Y el otro caso es el pbmpoéo rótulo 
qué cuelga en la puerta de una chaci-
nería de calle Duranes que, entre otros 
letreros alusivos a las materias que allí 
se expenden, aparece un fósmo que, o 
está tnal escrito, o el tocino no es de Cer-
do y, claro está; que si alguien cree lo 
segundo constituirá un serio perjuicio 
para el dueño de aquella tiendíi. 
Él primer caso denota la falta de celo 
por parte de su constructor que debió 
negarse antes que concebir tai inahiarTa-
cho de cartelito; y el segundo, la tal 
falta de ortografía, perdonable en Una 
carta particular donde'sólo se révela la 
ortografía áel que la escribe; pero en 
un letrero al público, bien hecho por 
supuesto, no puede admitirse sin deld-
mérito de la cultura pública. 
Por tanto, es de esperar de la Alcal-
día, se dicten las medidas oportunas 
para impedir la continuación de ambos 
carteles en esas condiciones, y que, 
para lo sucesivo, sé sometan a un pre-
vio reconocimiento los que hayan de 
Colocarse. 
Inmejorables gaba-
nes de caballero, a 
40* 60 y 80 pesetas 
RACHA. 
17-X^928. 
ATENCION 
Puede hacer su encargo de zapatos de 
foot báll. Croom gris extra y escogido, 
desde la talla 37 a la 45, 
2 5 p e s e t a s 
Vejigás inglésás, para balón, número 5, 
a 3 p e s e t a s 
Vea precios, de todos los artículos 
E . C . - E s t e p a , 2 5 . — A Ñ T E Q Ü E R A 
I N T E R E S A N T E 
La famoso fábrica de los autómóviles W i l l y s - K n i g h t constru-
ye actualmente en sus talleres de Inglaterra chasis para camiones de 
una y media y dos toneladas de carga útil, provista del famoso motor 
M E A l V O H E ^ f t ^ ^ r j É ^ W y cuyos chasis, oróximos a llegar a 
Málaga, se venderán a un precio verdaderamente popular. 
UISTICOS IMFOUTACORES 
GñRflGE INGLÉS i t ó L ñ G ñ 
Para el Hermano Mariano 
Don José de l a Líridé Qóftiéz; 2 pé-
selas; Una déVota del hermano Mariá-
no, 2; doña Enriqueta Mantil la, de 
rtüiz, 1; Un devoto dél hermano Ma-
riano,: 10; don Luis Pozo Lara, 1; doña 
Dolores del Pino, viuda de Vérgara, 1, 
Una devota del hermano Marianp, 1; 
doña Goncépeión Gabrera, viuda de 
Checa, 1; Unos devotos del hermano 
iMariano, 10; don Francisco/,Muñoz 
Checa, 5; don Joaquín Moreno Fernán-
dez de Rodas; 3; Unas devotas del her-
mano Mariano, 4; don Francisco Checa 
Cabrera, 2; doña Rosario Checa Jimé-
nez, 1; doña Francisca Atroche Vere-
das. 1. 
(Continuará) 
P R O G R A I D A 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el paseo de Alfonso X I I I , de dos 
a cuatro de la tarde. 
I.0 Pasodoble «El paso dél régn-
miento», por Vega. 
2 ° Sardana tEn el priorato», por 
M. L. Várela. 
3. ° «Cantos de mi tierra», I.S can-
ción, 2.° bolero, 3.° zapateado, pof 
C. M. Rucher. 
4. ° «La reina del tango», por M . 
Jover. 
5. ° Pasodoble «Todo son nubes», 
pór R. San José. 
QÜ M L D€ A N T E Q U E R A Plgina 9.» — 
CUENTO 
S E R A N I ñ 
i 
Los picachos de la sierra, 
guardan nieve en el verano.... 
Serrana: en tu corazón.... 
¿será el invierno tan largo? 
Como si llevara un pájaro dentro del 
pecho con ansias por volar hasta la ven-
tana de Juanita, briosamente cantó el 
mozo, que sin saberlo era poeta. 
Por su parte, la hija del tío Colás, que 
tenía más enamorados de su palmito 
que onzas en el arcón su padre, con ser 
éstas muchas, escuchó la copla envol-
viendo en un bostezo de cansancio el 
disgusto que le producía la asiduidad 
de Pedro, aquel mozo fuerte como un 
pino para las fatigas del cuerpo, y dé-
bil como un chiquil lo para resistir las 
dolencias de su ternura. 
Juanita miró a la ventana de su cuar-
to, cubierta por una cortinilla de tela 
roja, como es costumbre en todas las 
casas de la sierra. Estaban empañados 
los cristales por el beso frío de una no-
che de invierno. ¡Con qué placer se 
arrebujó entre las ropas, sobre los tres 
colchones de su lecho!... Y una vez bien 
tapada, sin ocuparse lo más mínimo del 
pobre mozo que cantaba el dolor de 
saberla imposible, dióse toda entera a la 
dulce quimera de soñar en un amor de 
novela, con el azul intenso de sus ojos 
en desvelo. ¡Juanita les rendía a sus 
veinte años el tributo romántico que lo 
mismo en la ciudad, cabe todos los re-
finamientos del más bello artif icio, que 
montaña arriba, en los enhiestos pica-
chos de la serranía, tan cerca de Dios 
como lejos de los hombres, prende en 
todos los corazones al fin, dardo florido 
de juventud! 
He aquí el sueño de Juanita: 
Dqn Enrique, el ingeniero, que según 
mi padre nos va a traer muy pronto 
todas las riquezas al pueblo con la 
construcción de ese famoso camino, 
estoy segura de que me adora; ¿no me 
lo ha dicho él mismo? 
>¡Y qué cosas más bonitas sabe decir 
el ingeniero! La última vez que habló 
conmigo, me llamó *ílor de ciudad». 
¡Qué bien!... ¿verdad? ¡Flor de ciudad! 
Sólo por eso, me dijo que había variado 
ORTIZ í LEON 
P I N T O R D E C O R A D O R 
PINTURÍDEffllTOMOVILES 
Decoración y Empapelado 
A V I S O S : 1 - !, 
San Miguel , 28. = Antequera 
¡Anémicas! 
¿Queréis adquirir 
fuerza y buen color? 
m a n o s 
1 
os lo ofrece él 
Este ( Y / j a r a b e Salud 
in imitable 
ReconsMíuyente estimula el apetito, enriquece la 
sangre, t o n i f k e los nervios y devuelve en pocas 
semanas la v i ta l idad, la salud y el perdido color 
de las meji l las. 
Tomadle desde hoy: pedid siempre el Jarabe éc 
H I P O F O S F l T O S S A L U D 
Mas de 35 a-flos de éxito eraciente. Aprobado por la Real Academia da Merftcma 
Rechace iodo f rasee « t e «© tteve «aareso con tóold refa en la etiqueta exterior: 
% (» HiPOFOsFrros SALÍIO 
el trazado del camino, hasta hacerlo 
partir de la mismita puerta de mi casa.., 
Para que la ciudad pudiera admirarme 
antes.... 
»En cambio, el zafio de Pedro se que-
da émbobado mirándome, y cuando ha-
bla es para decirme: 
—Nos hemos criao juntos.... Yo ro -
baba fruta para que tú te la comieras...^ 
Cuando hacíamos algo malo los dos, yo 
siempre procuraba que me castigasen a 
mí sólo.... Y me peleaba con todos los 
chicos por defenderte.... ¡Todavía tengo 
en la cabeza, la señal de un cantazo 
que me tiraron una vez!... 
>¡Tanto como hemos jugao de chi -
cos, y ahora me desprecias!» 
¡Como si el tener novio fuera cosa 
de juego...! 
Llegaron hasta Juanita los dos últ i-
mos versos de la copla, leves en ¡a dis-
tancia. El mozo se alejaba cantando: 
Serrana: en tu corazón, 
¿será el invierno tan largo? 
Comentó Juanita: 
—¡El invierno de mi corazón!... ¡Qué 
poco sabe Pedro de estas cosas! En mi 
corazón, vivirá siempre una primavera 
de amor, brotada al conjuro mágico de 
las palabras de don Enrique; ¡de Enr i -
que, como él quiere que le llame cuan-
do estamos solos! 
>¡Si me querrá, que muy pronto va 
a tiaer la ciudad a las puenas de mi casa, 
para que me rinda pleitesía!... 
I I 
El ingeniero, terminado el esiudíií del 
camino, se re in tegró a M CIUU. pro-
metiendo que inuv p f u n u v i a 
d i r ig i i o 
A Juanita, le di jo: 
»Ahora tendré que trabajar mucho.... 
Me he empeñado en hacer este camino, 
guiado únicamente por el inmenso amor 
que me inspiras.... 
»No tendré más remedio que hacer 
muchos cálculos..,. Luego, sobre el te-
rreno, habré de volar con dinamita 
grandes masas de roca,,.. Sólo así podrá 
venir la ciudad a tus puertas. 
Pero transcurrieron los días, y ni una 
sola carta de Enrique vino a calmar la 
infinita zozobra de la enamorada don-
cella. 
; - ..v,''-;:> - I I I ' • :}: '• 7 • 
—Oyeme, Juanita.. ¿Por qué me hu -
yes?.... 
Hablaba Pedio con voz conmovida. 
Estaban solos, en el paraje más abrupto 
de la serranía brava. A sus pies, los p i -
cachos de piedra, en el infinito desvelo 
de su centinela eterna, oteaban los abis-
mos. Sobre sus cabezas, parecía des-
¡¡CICLISTAS» 
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA 
MÁLAGA. GRANADA Y R E G R E S O 
Primero: SÁEZ, y segundo: HERRASTI 
sobre 
V e n t a a p l a z o s d e 
15 p e s e t a s m e n s u a l e s 
6ara í ie de A N T O N I O V I L L A L O M 
Infante D. Fernando ANTEQUERA 
10.« — E L SOL D E A N T E Q U E R A 
p da Vida y Juventud E s ráptde 
D E P O S I T O b e 
DE TAILLEFER, 5. A. - MÁLAGA 
EN A N T E Q U E R A : P L A Z A DE G U E R R E R O MUÑOZ, 24 
T a b l o n e s d e p i n o r o j o , d e 10 x 3 Va p u l g a d a s , a p e s e -
t a s 16 .50 l a s 5 v a r a s . 
T a b l o n e s d e p i n o r o j o , d e 10 x 3 */2 p u l g a d a s , p a r a 
c o n s t r u c c i o n e s , a 16 p e s e t a s l a s 5 v a r a s . 
• Grandes existencias en viguetas, para construcción, en todos los gruesos y medidas 
ESTA CASA KEO VEHÍIDE JLIv -PESO 
Por c a n t i d a d de c i n c o t a b l o n e s «rp a d e l a n t e s e hacerp g r a p d e s d e s -
c u e n t o s , a s e r r a n d o l a m a d e r a a g u s t o d e l c o n s u m i d o r . 
Cansar un Cielo plomizo, cargado de 
nieve. 
Alzó su abatida frente la muchacha 
romántica. En sus mejillas, enflaqueci-
das por el insomnio, no había colores. 
Toda ella parecía enferma. Sólo el azul 
de sus ojos era más brillante, proceso 
de fiebre. 
—¿Qué quieres decirme, Pedro?... 
—habló al f in. 
—Lo que tú sabes muy bien: ¡que te 
adoro!... No te impacientes, Juanita..,. 
> Oyeme, por piedad. T u don Enrique, el 
ingeniero que creyó amarte; el que tu 
crees amac.... no ha de volver. 
—¿Que no volverá? 
—No, porque aunque quisiera, no 
podría cumplir su palabra.... No sabría 
dar con el trazao del camino de la ciu-
dad, ¡de la ciudad maldita que prometió 
I traerte! 
>Y no sabría, porque yo, que te quie-
ro para mí solo, aquí, entre las rocas, 
adonde naciste, aquí donde eres «la flor 
de la serranía>, he ido borrando las se-
ñales que hizo el ingeniero en las rocas, 
y arrancando de lá tierra unas cuñas de 
madera, escritas por el ingeniero tam-
bién; y como por ahi es por donde tenía 
. que hacer el camino.... ¡El día que se le 
ocurra volver, se encontrará perdió...! 
¡No quiero que salten en pedazos las 
piedras por donde tú pisas; las piedras 
que son el lecho de nuestros muertos! . . 
Quiero a la sierra, como es; toda entera., 
¡como te quiero a tí!.... 
Comenzó a nevar. La inocencia de 
aquellas dos almas, toda blanca como 
el manto con que se iba cubriendo el 
paisaje, se hizo en los labios de Pedro 
la copla de siempre: 
Los picachos de la sierra 
guardan nieve en el verano.... 
Serrana: en tu corazón..., 
¿será el invierno tan largo? 
Y en los ojos azules de Juanita, la 
inocencia se hizo lágrimas, que resbala-
ron por sus mejillas como la nieve de 
los picachos. 
La primavera del verdadero amor de 
Juanita, brotaba en ellas,... Y sobre todo 
los abismos, en el trono de rocas de la 
naturaleza brav?, tan cerca del cielo 
como si pudieran entrar en él sólo con 
levantar los ojos..., los brazos del ena-
morado serrano estrecharon a la joven 
contra su corazón. 
A . P. R. 
Sección Religiosa 
luhilmv de leu cuaremla f israi para la pró-
mima tamaña, y teñoret q u * lo coBttan. 
PARROQUIA DE SAN PEDRO 
Día 18.—Señores hijos de don Jeróni-
mo Santolalla, por sus padres. 
IGLESIA DE LA TR IN IDAD 
Día 19.—Hermanos Carreira, por sus 
padres. 
Día 20.—Doña Angustias Muñoz Osso-
rio, por su hermano. 
Día 21.—Don Ensebio Calonge y seño-
ra, por sus difuntos. 
IGLESIA DE LAS DESCALZAS 
Días 22, 23 y 24.—Doña Carmen Agui-
rre, de Oribe, por sus difuntos. 
De viernes a viernes 
Uovimiento de población en la semqna. 
Los que nacen 
Socorro Atiza García, Dolores Pala-
cios Ruiz, Teresa Macías Gálvez, Car-
men García Ortiz, Antonio Carvajal 
Real, Fernandina Escobedo Vil lalón, 
Dolores Martínez Romero, Antonio 
González Estrada, Rosario Ruiz Muñoz, 
José Rabaneda Pérez, Isabel Rodríguez 
Berdún, Purificación Romero Rus, José 
Peña Fernández, Dolores Ruiz Navarro, 
Miguel Hijano Hidalgo, José Vil lalón 
Ramírez, Francisco Fernández Moreno, 
Carmen Ramos Reina, Socorro Palomo 
Paradas. 
Varones, 7.—Hembras, 12. 
Los que mueren 
Josefa Vergara Motta, 17 años; María 
Porras Vallejo, 70 años; Manuel Pérez 
Morales, 18 años; Fernando Ramos 
Carrnona, 18 meses; Isabel Zanibrana 
Castro, 58 años; Angel González Casero 
Baus, 16 meses; Ricardo Nieblas Mart in , 
52 años; Francisca Arjona Muñoz, 6 
años; Máfía Soto Sánchez, 34 años; 
Socorro Ariza García. 10 días; Manuel 
Arcas López, 4 años; Antonio Sarmiento 
Madrigal, un año; Francisco Cienfuegos 
Martín, 81 años; Manuel Gonzáiez 
López, 4 años; Socorro Villalón Mele-
ro, 3 años. 
Varones, 8.—Hembras, 7. 
Tota l de nac im ien tos . . . 
To ta l de de func iones . . . 
Diferencia en favor de la vitalidad 14 
19 
15 
Los que se casan 
Antonio Cobos Cordón, con Ana 
Vico Ayala.—José Ramos Bellido, con 
Concepción Garda Cabrera. — Rafájel 
Rodríguez Torres, con María Torres 
Romero. 
Oe venta en la l ibrería «El Siylo XX> . 
